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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha keras adalah 
kemenangan yang hakiki. 
Kegagalan bukan berarti akhir dari hidup kita, namun kegagalan adalah sebuah 
kunci awal kesuksesan kita. 
Allah menciptakan langit dan bumi untuk kita pelajari dan Allah menciptakan 
akal manusia  untuk mempelajari. 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH….. 
Jika anda sedang benar, jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut, jangan 
terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan 
kesuksesan anda Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan 
manusia adalah justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 
mengiringi langkahku… BISSMILLAH. 
     PERSEMBAHAN  
     Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua ku yang selalu 
mendukung ku. 







Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan 
Komputer Berbasis Web Menggunakan Theorema Bayes” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu aplikasi sistem pakar untuk 
mempermudah para teknisi komputer untuk memperbaiki komputer yang rusak. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah aplikasi berbasis web “Sistem Pakar 
untuk mendiagnosa Kerusakan Komputer” yang digunaka untuk mendiagnosa 
kerusakan komputer. 
 







Segala puji syukur bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayat, serta inayah-Nya. 
Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad 
SW Nabi Agung Kekasih Allah. Puji syukur atas Karunia-Mu Ya Allah pada 
kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. 
Penyusunan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp. PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Rochmad Winarso, ST., MT. selaku Dekan Fakults Teknik 
Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Rhoedy Setiawan, M.Kom. selaku Kepala Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Yudie Irawan, M.Kom selaku pembimbing I, terima kasih atas 
saran, waktu, nasehat dan ilmunya yang bapak berikan sel ma bimbingan. 
5. Anteng Widodo, S.T, M.Kom selaku pembimbing II, terima kasih atas 
nasehat, ilmu dan waktu yang bapak luangkan selama bi bingan. 
6. Dosen-dosen dan seluruh staf karyawan di UMK yang telah memberikan 
banyak hal yang berharga bagi hidup saya. 
7. Kedua orang tuaku, terima kasih atas semangat dan do’ ya serta restu 
kalian. 
8. Keluargaku, dan sahabat ku terima kasih atas dukungannya. 
9. Teman-teman yang memberikan informasi dan ilmu yang penulis perlukan 
guna menyelesikan laporan ini. 
10. Teman-teman dosen dan laboran diprogdi Teknik atas dukungannya 




11. Semua pihak yang membantu terselesainya laporan ini yang penulis tidak 
dapat penulis sebutkan. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 
penulis harapkan guna perbaikan penulisan dimasa-ma endatang. Penulis 
mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Dan penulis 
berharap semoga tulisan ini bermanfaat. Amin. 
 
 
       Kudus, September 2014 
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